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*	 Kuş	Sarayları	 konusunda,	 yazarların	 “Reviving	Ottoman	Bird	Palaces	 and	Retro	Approach	
with	Additive	Manufacturing	Method”	adlı	makalesi	bulunmaktadır.	Çalışmada,	kuşevleri	ko-
nusunda	yapılan	çalışmaların	devamı	niteliğinde	gerçekleştirilmiş	tasarım	süreci	ele	alınmak-
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ve	dördüncü,	yine	kuzeyden	onuncu	ve	on	birinci	kemerler	 arasında	yer	 alan3 
ayaklara	gömülü	durumda	bulunan	kuşevleri,	estetik	kaygı	duyulmaksızın	amaca	
yönelik	tasarlanmış	ilk	grup	örneklerindendir.	İkinci	grup	kuşevleri	ise	oyularak	
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Tarihsel	süreç	içerisinde	kuşevlerinin	gelişimine	bakacak	olursak;	günümüze	
ulaşan	kuşevlerinin	13.yy	ile	19.yy	arası	döneme	ait	olduğu	bilinmektedir.	Basit	
yapılı	 birinci	 grup	 kuşevlerinin	 en	 eskisinin	 13.yy	 Sivas’ta	 İzzettin	Keykavus	





isimsiz	 sanat	eserleri	olarak	 tanımlanabilir.	Kuşevlerinin	 ilk	örneklerinin,	mal-
zeme	değerlendirme	 amacı	 ile	 oluşturulduğu	bilinmektedir.	Buna	göre	mimari	
eser	inşası	esnasında	köşesi	kırılmış	taş	bloklarının	israfa	yol	açmayacak	şekilde	
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rastlanmaktadır.	 İran,	Mısır	ve	Pakistan,	güvercin	 ile	 ilgili	yapıların	görüldüğü	
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vidir.16	Geçmişten	gelen	inancın	günümüze	yansıması	olarak	kabul	edilebilecek	
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Türklerde	 kuş	 sevgisi	 konusunda,	 yabancı	 seyyahların	 yazdıkları	 kitaplar,	
yerli	kaynakları	destekleyen	bazı	bilgiler	sunmaktadır.	İngiliz	yazar	Lady	Mary	





her	 yıl	Mekke’yi	 ziyaret	 ettiği	 inancı	 yattığını	 belirtmektedir	Lady	Mary	mek-
tubunda.	 Leyleklerin	 hac	 yolculuğu	 yaptığı	 konusundan	 Edmondo	De	Amicis’	
in	Constantinople	eserinde	de	bahsedilmektedir.25		Türklerin	kuş	sevgisini,	Orier	
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nı	yazdıkları	cümlelerle	açıkça	dile	getirmektedir.	Türklerin	kuş	sevgisi	ile	ilgili	
yabancı	yorumlarından	birisi	de	Nerval’	ın	eserinde	yer	almaktadır.		İstanbul’da	
sosyal	 hayatı	 kaleme	 alan	 seyyah	Gerard	 de	 Nerval,	 hayvanların	 korunmasına	
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Kuşlar	için	vakıflar	kuran,	estetik	kuşevleri	inşa	eden	Türk	kültürü,	geçmiş-
ten	gelen	kuş	sevgisini,	yüzyıllardır	ayakta	kalmayı	başaran	mimari	eserlere	inşa	















1. Kuşevlerinin Parametrik Tasarım Programı ile Tasarlanması ve 3 
















Manufacturing”,	 IMMC 17,International Metallurgy & Materials Congress.
32	 Kaufui	Wong	-	Aldo	Hernandez,	“A	Review	of	Additive	Manufacturing,	International	Scholar-
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eski	 kuşevlerinde	 kullanılmakta	 olan	 delikli	 duvar	 tarzı	 tercih	 edilirken;	 ge-
nel	 tasarım	estetiğinde	cami	 tarzı	kubbe	yapısı,	eski	köşklerdeki	cumba	 tarzı	
ve	 süs	 havuzlarındaki	 dönen	 oyma	mermer	 görüntüsü	 alt	 bölümde	 bir	 araya	





















































nolojileri	ve	Uygulama	Alanları”,		Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 
sayı:32,	2013,	s.62.


















bolan,	 kaybolmaya	yüz	 tutan	kuşevleri	 kültürüne	vurgu	yaptığına;	 kültürel	 bir	
değer	 olarak	 geleneğin	 korunması,	 en	 azından	 unutulmaması	 amacıyla,	 bazı	
sanatçıların	kendi	sanatlarında	bu	kültürü	canlı	 tutmaya	yönelik	çalışmalarının	
olduğu	 tespit	 edildi.	 Literatür	 çalışmamız	 esnasında,	 kaynakçada	 sunduğumuz	












Bu	 çalışmada	 taş	 işçiliği	 ile	 önceden	 yapılmakta	 olan	 ancak	 günümüzde	
unutulmaya	 yüz	 tutan	 kültürel	 ve	 sanatsal	 değerlerimizden	 birisi,	 kuşevlerinin	
gelişen	teknolojileri	ile	yeniden	tasarımı	ve	imalatı	Fatih	Sultan	Mehmet	Vakıf	
Üniversitesi	araştırma	merkezi	olan	Aluteam’de	gerçekleştirilmiştir.
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